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In the present end-of-master project, "Reorganization and transfer of materials for an optimization of the flows of movements 
and management of warehouse" will be expose the problems that have found in the management of the different warehouses of 
the Azkoyen Group located in Peralta. Later, different solutions will be proposed to finally carry out the most optimal solution.
It has been detected that the biggest problem is a lack of space in the main warehouse of the company, warehouse A1, causing 
therefore that the materials are agglomerated in the shelves and some of their materials are placed in the ground. In addition, an 
excessive physical movement is carried out to move materials to their expedition area.
For this reason, it has been considered convenient to move the materials of "spare parts" to its warehouse of use, the 
expedition’s warehouse. This transfer is going to be carried out because most of these materials are stored in the floor of the 
main warehouse without any use, and they are going to be moved to the expedition’s area of the warehouse A3. On the other 
hand, due to the release of space in the PATER warehouse, where these materials were located, a new use has been sought, thus 
storing already cut pipes for the manufacture of the vending machines.
The conclusion has been favourable, since the movement of the spare parts, it has been possible to empty and release part of the 
warehouse. This way, where the spare parts were found, it has been proposed to store the cut silicone pipes, gaining at the same 
time releasing more of the shelves where they were stored. In addition, it should be noted that, since the cutting of pipes 
belonged to the vending machine production routing, when storing the already cut pipes, they are no longer part of the 
manufacture of vending machines. Thus is possible to reduce the manufacturing time and cost, both of labour and of machine. 
Finally, in turn, their physical movements are reduced, since now the spare parts will be stored directly in the A3 warehouse 
where they have their use, the goods deliveries.
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En el presente trabajo de fin de máster “Reorganización y traslado de materiales para una optimización de los flujos de 
movimientos y gestión de almacén” se van a exponer los diferentes problemas que se han encontrado en la gestión de los 
almacenes del Grupo Azkoyen de Peralta. Posteriormente se plantearán diferentes soluciones, para llevar a cabo finalmente la 
solución más óptima.  
Se ha detectado que el mayor problema es una falta de espacio en el almacén principal de la empresa, el almacén A1, causando 
por tanto que los materiales estén aglomerados en las estanterías y se sitúen parte de sus materiales en el suelo. Además, se 
lleva a cabo un excesivo movimiento físico para trasladar materiales hasta su nave de expediciones.  
Por tanto, se ha creído conveniente trasladar los materiales de “recambios” a su almacén de uso, el de expediciones. Este 
traslado se va a llevar a cabo porque la mayoría de estos materiales están almacenados en el suelo de la nave principal sin ningún 
tipo de uso, y se van a trasladar a la nave de expediciones A3. Por otro lado, al quedar liberado el almacén PATER, donde se 
ubicaban estos materiales, se ha buscado un nuevo uso, almacenando así tubos ya cortados para la fabricación de las máquinas 
expendedoras.  
La conclusión ha sido favorable, ya que al ser trasladados los recambios se ha conseguido vaciar y liberar parte del almacén. De 
esta manera donde se encontraban los recambios se ha propuesto almacenar los tubos de siliconas cortados, consiguiendo a su 
vez liberar más parte de las estanterías donde se encontraban estos almacenados. Además, cabe destacar, que como el corte de 
tubos pertenecía a la hoja de ruta de las máquinas vending, al almacenar los tubos ya cortados ya no forman parte de la 
fabricación de máquinas expendedoras. Se consigue reducir así el tiempo de fabricación y coste, tanto de mano de obra como de 
máquina. Por último, a su vez, se ven reducidos sus movimientos físicos, puesto que ahora los recambios serán almacenados 
directamente en la nave A3 donde tienen su uso, su salida de mercancías.
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